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Saint-Pierre – Morne Étoile
Opération préventive de diagnostic (2017)
Coraline Martin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre du projet de construction d’un
entrepôt agricole et de serres de culture sur un terrain de 17 300 m2 situé au lieu-dit
Morne Étoile sur la commune de Saint-Pierre en Martinique. L’opération s’est déroulée
en mars 2017 sur une durée de quatre jours.
2 Suivant  la  carte  dite  de  Moreau  du  Temple  de 1770,  l’emprise  à  diagnostiquer  se
situerait  sur  le  domaine  de  l’habitation-sucrerie  Boulin.  Elle  aurait  persisté
jusqu’en 1820  où  elle  serait  devenue  propriété  des  Le Jeune  de  la  Rochetière  qui
l’auraient  vendue par la  suite,  le 8 avril 1862,  à  la  maison « Littée frères ».  En 1882,
l’habitation  prend  le  nom  de  « l’Étoile »,  puis  « Morne  Étoile »  en 1955.  L’industrie
rhumière  de  cette  habitation,  dont  les  vestiges  sont  en  ruine,  aurait  cessé  de
fonctionner en 1959.
3 Vingt-sept sondages ont été  réalisés  afin d’évaluer le  potentiel  archéologique de ce
terrain (fig. 1).  L’ouverture  ainsi  réalisée  offre  un regard sur  une surface  d’environ
1 000 m2 soit près de 6 % de l’emprise à diagnostiquer.
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Fig. 1 – Plan de masse du diagnostic
DAO : C. Martin (Inrap).
4 Trois structures à rapprocher de la période coloniale ont été dévoilées.  Deux fosses
d’extraction de ponce,  composante naturelle du sous-sol  de ce terrain,  ainsi  qu’une
canalisation (fig. 2) qui traverse l’emprise de part en part ont été découvertes.
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Fig. 2 – Canalisation
Cliché : C. Martin (Inrap).
5 Antérieure  à  l’éruption  du  30 août 1902,  la  datation  de  ces  fosses  dépourvues  de
matériel archéologique n’a pas pu être affinée. Ces structures sont vraisemblablement à
rattacher à l’activité de l’habitation-sucrerie de l’époque. Si elles correspondent à un
besoin  en  matériaux,  la  question  de  l’ampleur  de  ce  besoin  reste  à  qualifier.
Correspondent-elles  à  une  solution opportuniste,  à  un besoin  ponctuel  en  matières
premières ou à une zone de carrière exploitée sur le moyen ou le long terme, comme les
rapports stratigraphiques portent à le penser ?
6 La canalisation, construction hydraulique rudimentaire, pourrait dater du XIXe s., voire
être  antérieure.  La  destination  de  cette  canalisation  est  inconnue. Irriguait-elle  les
terres  agricoles  de  l’habitation ?  Desservait-elle  le  quartier  servile,  auquel  cas  son
abandon pourrait  correspondre  à  l’abolition  de  l’esclavage  de 1848 ?  Alimentait-elle
l’ancêtre du moulin à eau actuel, daté de 1864 et aujourd’hui en ruines ? Aurait-elle, à
cette  occasion,  été  remplacée  par  l’aqueduc  encore  en  activité  qui  serpente  à  une
cinquantaine  de  mètres  au  nord ?  Aucun  argument  déterminant  ne  permet de  se
prononcer  pour  une  hypothèse  plutôt  qu’une  autre.  Cependant  la  question  de  la
compatibilité du mode de construction remarquablement simple de cette canalisation
avec le débit nécessaire à l’alimentation d’un moulin à eau peut se poser.
7 Ainsi, ce diagnostic, qui touche pourtant la partie agricole d’une ancienne habitation-
sucrerie,  a priori peu propice aux découvertes  archéologiques,  apporte des  éléments
intéressants sur le fonctionnement de ce type d’exploitation agricole coloniale aussi
bien au niveau de la gestion de l’eau sur la propriété que sur un type d’exploitation
annexe,  non  agricole,  des  terres  d’habitation :  l’approvisionnement  en  matières
premières pour la construction.
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